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TAKVİMDEN 
BİR YAPRAK
" Çirağan „ Sarayı
N E zaman bu talihsiz sarayı düşünsem, hocam Rıza Tevfib merhumun:
Çirağan devrini getirdi yâde 
Sunduğon piyâle lâle mi, nedir 
Lebinde titreyen cür’a-i-bâde 
Gonca gül üstünde jale mi, nedir 
Sözünü hatırlarım. Bu saraya Nedim’lerin, İzzet Ali Paşaların 
edebiyatımıza diktikleri âbidelerle yaşattıkları parlak devrin is­
minin verilmesi bu bahtı kara binanın talihini değiştirememiş, 
Osmanlı tarihinin korkunç ve kanlı hâdiselerine sahne olmuş, 
nihayet elli küsur sene evvel bir yangınla hayatına son verilmiş 
fakat yine de çilesi bitmemiştir.
Mimari bakımından Dolmabahçeye faik olan bu saray yarım 
asırdan beri enkaz halinde mukadderatını bekliyor.
Şimdi öğreniyoruz ki onun kaderi bir «kumarhane» şeklinde 
tecelli etmektedir.
Ateşin ve zamanın indiremediği duvarlar tamir edilecek ve 
Çirağan bir eğlence sitesi haline getirilecekmiş, hattâ bunun için 
bir heyet dünyanın en meşhur kumarhanesi olan Montekarlo'ya 
giderek tetkikatta bulunacakmış.
Kumarın tetkiki de ne imiş? Bunun için masraf ederek tâ ora­
lara kadar gitmeğe ne hacet! Bütün dünya bilir ki Montekarlo 
gazinosunda üç türlü oyun vardır: Rulet, otuz ve kırk, bakara.
Montekarlo’yu daha doğrusu ehalisi vergiden muaf olan 5lo- 
nako Prensliğini yaşatan da rulettir. Küvette dönen bilyanın gi­
receği yerde numara, siyah kırmızı, tek çift, zaid nakıs gibi yedi 
şansı ihtiva eden bu oyun eğlencelikten çıkmış bütün dünya için 
bir felâket olmuştur.
Paris Operasının mimarı Garnier’e yaptırılan gazino binasında 
yapılacak tetlcikat bu basit kumarlar değildir. Asıl orada daima 
esmekte olan havayı tetkik etmeli. Bütün servetini kumara ver­
dikten sonra gazinonun sadaka olarak tahsis eylediği ufak bir 
ekmek parası ile geçinen felâket ¿edeler mi, sıkışanların yok ba­
hasına sattıkları elmasları ucuz fiatla kapatan fırsat düşkünleri 
mi, teminat mııkartıilinde yüze iki yüz faiz alan tefeciler mi, ka­
zanç sistemi icad ettiklerini söyleyerek enayi avlayan dolandırı­
cılar mı ararsınız? Neler neler yoktur.
Gazinoya Monakolular giremez fakat bu «mezbaha» enayi it­
halâtı suretiyle bütün insanlığın derisini soyar, soğana çevirir.
Bir tarihte hususî bir yat dolusu Amerikalı milyonerler gel­
mişler ve gazinoda oymadıkları ilk günü bir milyon dolar kaldır­
mışlardı. Gazino hemen yatın kaptanına müracaat ederek bir ârı- 
za dolayısıyle yatın hareketini iki gün tehir ederse kendisine beş 
yüz bin frank vermeği teklif etti.
Gazinonun bu gibi işler için hususi teşkilâtı vardır. Kasa so­
yan, zimmetine para geçiren, ihtilas yapan hırsızların çoğu Mon- 
tekarloya gelir, bunu polis de bilir, ses çıkarmaz. Bütün paralan 
kaybettikten sonra tevkif eder.
Dük d’Aost’un metresi olduğu söylenen bir kocakarı vardı ki 
bütün servetini ve mücevheratını gazinoya yatırdıktan sonra 
Montekarlo’da kir oda tutmuş ut her sabah gazinonun kapısında 
bekler, açılır açılmaz içeri girer ve yer kapardı. Biraz sonra bu 
yeri bir başkasına on franga satar, onunla geçinirdi.
Montekarlo’da bir villâ yaptırmak üzere gelen Kont dö Bearn, 
villâ parasını tamamen kaybettiği için gazinonun ianesi ile geçi­
niyordu.
Demek oluyor ki biz de Çirağan sarayında böyle bir tesis vü­
cuda getireceğiz. v
Çirağan sarayı artık Çirağan devrini yâde getirmeyecek. Sun­
duğu piyâle de lâle değil zehir olacak.
Bağdatlı Ruhi ne güzel söyler:
Et lokması lalım mı yetişmez mi sana nân 
Zehr olsun o lokma k’ola pesmande-i-dûnân.
(Et lokması sana lâzım mı? Ekmek yetişmez mi? Alçakların 
artığı *lan öyle lokma zehir olsun.)
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